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図1： 新規ランガサイト型単結晶外観 図2： 新規ランガサイト型振動子外観
図3： 起動時間比較結果 図4： インピーダンスと帯域幅比較結果
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ウンドも仕事の内容も異なる方 と々さまざまな議論をするのは大変楽しく、思わず時間を忘れて熱中してしまいました。　　   （高梨弘毅）







編 集 後 記
　先日、仙台市科学館にて開催された児童・生徒理科作品展に参加する機会があり
ました。子供たちのクオリティ高い作品群に触れ、研究者顔負けの優れた考察力に大
変驚かされました。若者の理系離れが憂慮される昨今ですが、彼らが支えるであろう
日本の材料研究に明るい未来を見るとともに、その興味を途絶えさせないためにも魅
力溢れる研究成果を創出・発信し続けることの大切さを感じました。
　今年度より本誌編集のお手伝いをさせていただいており、この号が発刊される頃に
はおよそ１年が経過します。今後は片平まつりなどのイベント開催にも携わっていく予
定です。本所の魅力溢れる研究成果を広範かつ迅速に発信するため、微力ながら尽
力していきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（髙木成幸）
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※「百周年事務局便り」は本号で最終回となります。
　ご愛読ありがとうございました。
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